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Первые наблюдения на длине волны А =  10 м в Томске были 
проведены в августе 1956 года [1 ]. Регулярные наблюдения метеоров 
иа A =  10 м в Томске начались с июля 1957 года и велись по про­
грамме М ГГ.
Для исследования метеоров радиолокационным методом коллек­
тивом кафедры „Радиотехнической аппаратуры“ Томского политехни­
ческого института под руководством Фиалко Е. И. была спроектиро­
вана и изготовлена специальная аппаратура —радиолокационная станция 
„ТП И —2*. В работе принимали активное участие старший препода­
ватель Перегудов Ф. И. (ответственный исполнитель темы, ведущий 
конструктор передатчика), ассистент Немирова Э. К., ассистент Cepa- 
финович JL П., доцент Зубарев Г. С., старший инженер Саенко А В. и др.
Эксплуатация аппаратуры подтвердила ее эффективность: число 
отражений от метеоров за один час на 1 — 2  порядка выше, чем при 
использовании типовой аппаратуры на волне A ^  4 м [2].
Радиолокационная станция имеет следующие параметры: длина 
волны A =  10 м, мощность передатчика в импульсе P i =  IOO квт, дли­
тельность импульса — 5 мксек, частота посылок — 600 имп/сек, чув­
ствительность приемника^5 • IO-14  вт.
Излучение зондирующих импульсов передатчика и прием отра­
женных сигналов производились на ненаправленные антенны—полувол­
новые вибраторы, установленные на высоте А/3 над уровнем земли.
Для однозначного отсчета дальности свыше 250 км  и для повы­
шения помехоустойчивости, каждый второй импульс, излучаемый пе­
редатчиком, сделан двойным.
Отражения от метеоров регистрировались на кинопленку, движу­
щуюся непрерывно со скоростью 30 мм/мин.
Все наблюдения проводились на радиотехническом полигоне Том­
ского политехнического института. В первичной обработке резуль­
татов активное участие принимали лаборант Романов А. С., лаборант 
Серякова Г. Г. и др.
За вторую половину 1957 года было проведено свыше 602 часов 
наблюдений и зарегистрировано более 134 тысяч отражений. Резуль­
таты наблюдений приведены в таблицах, где /V — среднее часовое 
число за месяц, /V1 — среднее часовое число в данном часовом ин~.
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тервале за месяц и /V2 — среднее часовое за сутки. При составлении 
таблиц количество метеоров, наблюдавшихся за неполный час, усред­
нялось и приводилось к полному часу; в этих случаях приведенная чис­
ленность отмечается знакомх (см. таблицы 1 —5). Среднее часовое число 
за год Ncp =  212; наибольшее среднее часовое число приходится на 
август месяц, что, очевидно, объясняется вкладом метеоров потока 
Персеид. В таблицах 1 —5 указано местное декретное время.
На рис. I приведена суточная вариация часового числа, усред­
ненная за весь период наблюдений (1957 г.). Из гистограммы (рис. 1 ) 
видно, что максимум суточной вариации приходится на 6— 8 часов 
декретного времени. Минимум суточной вариаций приходится на вре­
мя от 16 до 20  часов декретного времени.
Следует также отметить, что наблюдения проводились в основном 
в ночное время, так как в дневное время действовали интенсивные 
промышленные помехи.
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